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П-78 Проблеми формування конкурентоспроможних фахівців 
В умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових 
, ? 7 Р а Ш С Ь К 0 Ї наУково-практичної конференції. - Житомир, 
/ 1 ) 1 ) 5 . — 1 5 6 с . 
У виданні аналізуються проблеми формування конкурентноспроможних 
фахівців в умовах впровадження Болонського процесу на різних рівнях 
освітнього простору: у загальноосвітній школі, вищих навчальних заюіадах 
різного рівня акредитації піл час вивчення різних дисциплін. Крім того 
визначено загальні принципи та ціті чалення у освітній простір України 
положень Болонської угоди ' 
Рекомендується На\ТС8ЦЕМ Г - . — V = ,, , Л І „ • ' -— -----іч колективам лОШ, працівникам виділів . ; ч - „ - - —. - . , 
Редакційна колегія не завжо* падіж дршм м р к 3* Лоатяштіст ь 
поданої інформафі яШшшШшшт лштщ. 
з а в 7 д и д а т 
гж„т,, Ща Педагогічної майстерності 
(Житомирський бержавнии університет 
імені Івана Франка) 
На сучасному етапі модернізації к н , п л - • 
актуальності набуває г ф о і ^ Г оп , ° С В ' Т И * У к р а ї н і о с о б л ™ о ' ' 
майбутніх учителів, соціальних ^ ^ - ' ' ^ а г о г і ч н о ї підготовки 
підлітками, молоддЮ у н о в и Г е к о и Г Д ° Р ° б ° Т И 3 Д^ьми. 
>™вах [1 ,0 .3 ] . Державна Т а ' ^ « к у л ь т у р н и х 
на створення умов для розвитку Г И Щ ° ' ^ ^ С П р Я М О В а н а 
громадянина України, який чітко 2 Р Н ' С а М ° Р Є а Л ' 3 а Ц І Ї особистості 
перспективах соціокультурноТ Т и н і У С У Ч а С Н И Х р е а л і я * ™ 
життєдіяльності у XXI столітті Г2 с 17 9 і Т п " п 1 д г о т °влений до 
виявляються суперечності між н о в и І Р И Ц Ь О М у д о с и т ь в В Д н о 
соціального виховання молоді і не Жданнями у сфер, 
соціальних працівників до с о л і * ш д г ^ в к о ю вчителів, 
у процесі в п п о в а ^ ! П Є Д а Г О П Ч Н О Ї Д І я л Ь н о с т і 
частина н аУково^л^тода^но^аКдокумН О"М О Д У Л Ь Н 0 ' — - ч н а 
колективи кафедр. До г и п ^ и Г з Г л ^ ' ' 0 6 0 ™ П р И П а д а є 
по впровадженню КМС у навчалГно я Г Ш Д Р° З Д І Л>' я к е ф е д р а 
1- Обов'язкова к а фе д пал ' н я 0 в " и х процес відноситься* 
- Програма дій , * У ^ в а х КМС : 
в системі в и і ^ Щ с Г Л ^ П Г ° Ж Є Н , Ь Б о л о н с ь к о ' Д е к л а р а ц і ї 
МОН від 23.01 .04 Яо 49) У К Щ Ш И ( т в е р д ж е н о наказом 
н а в ™ « у « 
23.01.04 №48) . ф а Х Ш Ц № < затверджено наказом МОН від 
н а в ч Ї Ї г ю ш "процесу К р Є Д ™ - ° ^ ь н у систему організації 
Державного університету імені , Н а П р и к л а Д ' Житомирського 
Наказом „о £ £ , Х я ^ о ^ Г " 
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Всього годин по денній формі навчання: 
з . навчально-методичні м а т е р і в з п р е д м е т і , ^ ^ ^ 
себе: навчальну програму, робочу « р о ^ Г комплексні 
матеріали з організації самостійно, роботи студентів, 
контрольні роботи. 
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В склад модуля 
шібораторних занять 
входять: плани лекцій, семінарських та 
лшюраторнил. рекомендована література та підсумкові 
модульні роботи. Особливої уваги заслуговує саме структура І1МР. 
георетичне питання, тестовий контроль, професійно-орієнтоване 
•іавдання. Наприклад. 
Модульна контрольна робота № 1 
Варіант №1 . ~ „„ 
Теоретичне питання: Що таке спілкування і в чому полягає його 
гуманістична природа? 
2 Тестові питання. 
1. Етика ділового спілкування - це наука, що виникла на стику... 
а) Філософії та етики; 
б) Філософії та педагогіки; 
в) Етики та психології; 
і ) Психології та педагогіки. . , 
2. Схематично культуру спілкування в широкому розумінні можна 
юбразити як: 
а) КС= УК+Є+В 
б) КС= КУ+П+В 
в) КС=УК+3+П 
і) КС=КУ+3+В 
3. Термін «культура спілкування» вперше з'явився у науковому 
обігу: 
а) У 80-ті роки; 
б) У 60-ті роки; 
в) У 40-ві роки; 
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г) У 90-ті роки. 
4. Перший Інститут етикету був створений : 
а) У Англії у 1902 році 
б) У СІНА у 1946 
в) У Німечині у 1922 році 
г) У Італії у 1958 році. 
5. «Особистості людей не входять готовими у цей СВІТ, а є 
продуктами... ,»(К. Ламонт): 
а) Природи, суспільства, виховання 
б) Спадковості, виховання, культури 
в) Культури, обставин, спадковості 
г) Виховання, соціалізації, суспільства 
3 Професійно-орієнтоване завдання. Зустріч із філософом, 
театральним режисером і поетом І. Кінгі: «у спілкуванні людина 
«привселюдно користується своїм розумом» 
к С Станіславський: «Для того, щоб спілкуватися, треба мати те, 
чим можна спілкуватися, тобто насамперед свої власні переживання, 
почуття думки», ф . Тютчев: «Коли співчутливо на наше слово/Одна 
душа відгукнулася - / Не потрібно нам відплати іншого, / Досить .з 
Н а ° Три різних підходи до спілкування. Яка ваша думка про ці 
Ш Д Т Пакет екзаменаційних білетів, що за структурою повторюють 
ПМР. Приклад у табл. 1. — — 
Г ^ Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Теорія га історія соціального виховання 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 
1. Назвіть події на 5 дат: 1746, 4 серпня 1942,1920,1815, 
2. Теоретичне завдання ( оберіть для вщновщі одне з двох 
запропонованих запитань) 
Рефлексологія як основа педологічної науки 
Організація роботи з хворими, безробітними, батьками у США. 
З Творче завдання. У творі Я.Корчака „Виховання особистості 
видіти основні права дитини та порівняти їх Конвенцією ООН про 
Стверджено на засіданні кафедри соцішьШ педагогіки і 
тдагогЬ^ 
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6.ДЛЯ здійснення поточного контролю викладачами кафедри 
. а ,ііп ткпені пакети тестових завдань. 
7 Завдання для самостійного опрацювання. Наприклад, завдання 
самостійного опрацювання з курсу «Етика ділового спілкування». 
Інвдання для самостійної роботи: 
Опрацювати тему за вказаними питаннями. 
Записати визначення основних понять. ГГ1; з в а н н я 
Основні терміни та поняття, етика, культура, спілкування 
г у м а н і с т и ч н а етика, гуманістична психологія, моральна культура 
, піл кування, психологічна культура спілкування 
Опрацювати тему, відповівши на тестові завдання 










З Виділяють таки види навіювання на людину: 
а) під час навчання, під час гри , під час роботи; 
б) під час гри , під час роботи, під час читання; 
в) в активному стані, під гіпнозом, під час сну; 
гЛ піп час гой під час роботи, в активному стані 
V С о м и й ' в ч е н и й ' є . Шостром розрізняє чотири типи 
маніпуляторів... 
5. Актуалізатор - це.. . . 
а) Людина, яка протиставляє себе іншим; 
б) Людина, яка чесно визнає свої помилки; 
в) Людина, яка прислуховується до інших; 
іЛ Людина V якій переважає свої думки. 
6. Американський психолог В.Сатир виокремлює п'ять типів 
спілкування . _ •••. 
7. Людина у своїй поведінці реалізує три позиції. 
а) Мати, батько, «Я» 
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б) Дорослий, батько, «Я» 
в) Дорослий, дитина, батько 
г) Мати, батько, дитина 
8. Назв і ть основні стилі сп ілкування . . . 
9. Місіонерський стиль сп ілкування - ц е . . . 
а) Обережний вплив на іншого 
б) Нав'язливий влив на іншого 
в) Вплив на себе 
Г) Вплив на іншого з метою нав'язування своєї думки 
10. Стилі педагогічного сп ілкування в к л ю ч а ю т ь . . . 
Пишіть правильність тверджень (так, ні) 
1 Культура спілкування формується багатьма поколіннями людей. 
2 С у с і д с т в о має прагнути не тільки зберегти, а и примножити 
спадщину' своїх попередників, що не розповсюджується на 
К О Ж Н О Г О ЙОГО члена. ^ „ „ п і п г т ь с я 
3. Культура спілкування останніми роками не осмилюється 
сучасною наукою. 
4 Культура спілкування не має меж і кордонів. 
5 В культурі спілкування можна не враховувати рекомендацп 
6 на стан е к о н о м і к о та 
7 ^ Г с Г Т о ™ ' т а * національна самосвідомість 
визначається характером етнки та культура сн,лкування у 
суспільстві. 
Питання для обговорення та задачі „ 
І . Щ о Т и знаєте з історії нашого минулого про спілкування, його 
™ У є Г ш — а академія та братські школи були 
закладами, які давали не лише знання, а и Формували У в 
моральну та психологічну культуру спілкування. Чи робиться це 
сучасних навчальних закладах? ..,,„,,ТР;? 
3 Яку літературу з етики, етикету та культури спілкування ви знаєте^ 
Що з щєї скарбниці, з ідей вчених, на ваш погляд, неоОхідно 
нясампеоед упроваджувати в нашому суспільстві. 
4 Щ о таке "гуманістична етика" та "гуманістична психологія ? 
Наскільки їхні ідеї близькі нашому суспільству и кожному з нас. 
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Підготуйте доповідь або рефераг-Теми ^фсфатів: ^ 
Кисво-Могилянська академія як осередок духовнос > 
" Г ч е н н я культури та етики спілкування«Україні 
, п ж а й культура спілкування на с у ч а с ш ^ егапь п и т а и ь 
Ретроспективний аналіз пам'ятки» історії та літератур 
, п п < „ й культури спілкування кредитно-модульної 
Отже, при підготовці спеціалістів В у С У Т Н І С Т Ь якої 
с и с 1 сми ми дотримуємося контекст„о, л е д о л е н а в ч а и н я 
У ТОМУ, щоб за ^ ' " ^ ' ^ ^ Г м а й б у п . ь о ї професійної 
^ і завдань, 
„„Слижених до н р о & „ 
І соціальна педагогіка- Навчальнии аоабник / За рея. А. 
К, 2000. — 264 с. . спеціальністю 7010106 
ЇЇЙЇЇГЖ — а . - К , ВМН, 
1997. — С.78-93. 
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